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Problemat ika »inscenirani procesi« u d o n e d a v n o socijalističkim zemljama Istočne 
Europe unatrag desetak god ina zaci je lo je najprepornija odsutna tema unutar 
suvremena historiografijskog posla . "Nije b i l a to l iko riječ o prijetvornosti povjesni ­
čarske struke u zemljama t zv . i s točnoeuropskog bloka, koja je umjesto p o v i ­
jesne distance, k a o spasonosnog i zgovora , rabila realitet »tabu« tema k a o modus 
preživl javanja, k o l i k o o postojanju metaps iholoških mode la sublimacije (histo­
rijskih fakata , i zvora , t ragova uv ida , vanjskih prepoznavanja) i nepristanka 
na javnu označenost s nerijetko po l i t i čk im konzekvenc i jama. 
N e d v o j b e n o je da se zbiljskim u v i d o m u sudbine žr tava insceniranih procesa 
stalj inističkog tipa mijenja cjelina diskursa, jer se fakt i ne pretaču tek u h is to­
rijske činjenice, a vlast i t i uv id i samo u interpretacijsku anal izu istine o socijalis­
t i čkom sustavu. 
Stoga pristup toj zaht jevnoj i s traživačkoj temi, koju su ponajprije prezentirale 
u memoarsk im i b iografskim pr i loz ima izravne žr tve samih procesa te ponek i 
svjedoci, nalaže obzirnost i osjetilnost i s todobno, koja zbog opć ih mjesta ni ­
poš to ne prev iđa spomenute ps ihoanal i t ičke samorefleksije. O t u d a i uvodničar 
A r c h i v a 1991 . , koji je u cjelini posvećen naviještenoj temi , nag lašava problem 
vlast i ta ident i teta i vrijednosti osobnih osjećaja žr tava — najzornij im svjedočanst­
v o m vremena označenog k a o »eksperiment pro i zvodnje n o v i h ljudi« (str. 8) . 
Arch iv je inače respektabilan godišnjak D r u š t v a z a povijest radničkog pokreta 
iz Austrije, a ideja z a ova j tematski broj nastaje potkraj 1990 . god ine kada 
se okupljanjem recentnih pri loga najistaknutij ih historičara na M e đ u n a r o d n o m 
skupu o stalj inizmu potkrepljuje njez ino značenje. Broj je upri l ičen zahvaljujući 
f inancijskoj potpor i austrijskog Ministarstva z a znanost . N a j ednom su mjestu 
tako , prema nakani priređivača, sabrani radov i eminentnih historičara p o p u t 
Kare la Kap lana , H e r m a n a Webera, Jana Foi tz ika , Reinera Tosstorffa, Stefana 
Bianchinija i drugih, koji s razl ič i t im naglascima pristupaju toj višeslojnoj 
problematic i . 
Rad i podrobnije informacije n a v o d i m da Arch iv 1 9 9 1 . donosi o v e pr i loge: 
George H e r m a n n H o d o s : Inscenirani procesi u Is točnoj Europi o d 1948 . do 
1954 . , Lazar B r a n k o v : J e d n o svjedočanstvo u R a j k o v o m procesu, Karei K a p l a n : 
»Masovna nezakonitost« i pol i t ički procesi u Čehos lovačkoj o d 1948. d o 1953 . , 
t ome da se i odnosi i zmeđu triju graničnih država — H r v a t s k e i Slovenije , 
Slovenije i Italije te H r v a t s k e i ItaHje — urede t a k o da kopnene i morske 
državne međe budu što manje v id l j ive — o n a k v e k a k v e su v e ć o d a v n o u Z a ­
padnoj Europi . 
Petar Strčić 
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Stefano Bianchini: Čistke i politički procesi u Jugoslaviji u godinama 1948.— 
— 1 9 5 4 . , Jan Foi tz ik : Pol i t ički procesi i čistke u Poljskoj o d 1944 . d o 1956. , 
Ke i th H i t c h i n s : Patrascanuov pad , H e r m a n n Weber: Pol i t ičke čistke i pri ­
prema po l i t i čkog procesa u D D R o d 1948 . d o 1956. , Wilfr iede O t t o : O sta­
lj inist ičkoj pol i t ic i Socijalist ičke jedinstvene partije N j e m a č k e na poče tku p e ­
desetih godina , Ulr i ch H e y d e n : Čišćenja u Komunis t ičkoj partiji N j e m a č k e 
o d 1948 . do 1951 . , Reiner Tosstorff: Unutarpart i jske čistke u komunis t i čk im 
partijama Francuske i Španjolske o d 1948 . d o 1952. , Georg Scheuer: Recepcija 
stalj inizma u Francuskoj o d 1948 . d o 1956. , te Fritz Kel ler: Komunis t i čka par­
tija Austrije i inscenirani procesi u Istočnoj Europi o d 1 9 4 8 . d o 1 9 5 3 . 
Letimični pog led pokazuje da je najveći broj pri loga o procesima u D e m o k r a t ­
skoj Republ ic i N j e m a č k o j , n o paž l j iv im išči tavanjem svih radova oč i ta je i 
integrirajuća anal i t ička spona povijesnog konteksta , i postojanje usporedbi, aso­
cijacija i, interpretacijski, i z ravno uvje tovan ih događaja (primjer Poljske i Če­
hos lovačke , ili pak tzv . R a j k o v proces u Mađarskoj i jugoslavenski sukob s 
Informbiroom i sL). Inscenirani su se procesi odvijal i g o t o v o p o istim obrascima 
djelovanja, takt ike i strategije k a o š to se i besprizorni legitimacijski postupci 
t akv ih z loč ina u m n o g o m e ponavljaju. S toga je na djelu kri t ička anal iza unu­
tarnje log ike i pol i t ičke strukture stalj inističkoga represivnog aparata u z e m ­
ljama t z v . narodne demokracije srednjoeuropskog i i s točnoeuropskog b loka ( p o ­
g lav i to u razdoblju o d 1945 . d o 1956 . godine) usporedo s historiografijskim 
preg ledom događaja. Činjenica da je stot ine tisuća ljudi b i lo u t o m vremenu 
iz loženo kažnjavanju , po l i t i čk im istragama, izmišljenim procesima, m a s o v n o m 
progonu, z lostavljanju i, naposljetku, samoj smrti o d ondašnje komunis t ičke 
vlast i , demonstrira slijed istraživanja posižući z a smisaonom s v e z o m logike 
podataka (ne samo brojki) u nj ihovoj egzistencijskoj posljedičnosti i on to log i j -
skog promišljanja povijest i . 
U nastojanju da se pronađe taj tanani osjećaj z a mjeru u portretiranju ind iv i ­
dualne priče i č injeničkog materijala zanimlj iv i su pri loz i L. B r a n k o v a o t z v . 
R a j k o v u procesu 1949 . god . i K. H i t c h i n s o egzekuciji nad is taknutim rumunj­
skim inte lektualcem i po l i t i čarom L. Patrascanuom u travnju 1954. g o d . M e ­
todička pozici ja , k o j o m se koristi već ina autora u elaboriranju teme, u m n o g o ­
m e pro iz laz i iz n e t o m skicirane autorske pažlj ivost i , premda je interpretacijski 
o b z o r širi te na laže zahtjevniju raščlambu. T o je osobito v id l j ivo u anal izama 
K. K a p l a n a i H . V e b e r a koji istraživanje insceniranih procesa stavljaju u k o n ­
tekst log ike partijske moć i i sv ih mehan izama koj ima se ona projicira i k o n ­
trolira. O t u d u anal iz i K . Kaplana , čiji mi se pri log čini osobi to re levantnim, 
inzistiranje na kategoriji »masovna nezakoni tos t« (Massenungesetzl ichkeit) k a o 
sredstvu i predlošku svih inkriminiranih radnji u spomenutom razdoblju . S 
historiografijskog aspekta, autor v r l o znalački os l ikava vrijeme poslijeratnih 
godina u Čehos lovačkoj , u kojem se k a o posljedični slijed prit isaka i i z javnog 
ž i v o t a odstranjivanja inteligencije i ostal ih tradic ionalnih elita (naročito crkve 
i njezine uloge) , nositelja socijaldemokratskih ideja ili pak pripadnika stranaka 
koje još djeluju (posebno pr ipadnika s lovačke Demokrat ske partije), pr ipadnika 
njemačkog Stanovništva i dr., javljaju crne liste, insceniraju procesi , denun­
ciraju građani . Proces »čišćenja« k a o oblik partijskoga m a s o v n o g terora, koj im 
se u početku pot irala svaka primisao o plural i tetu u po l i t i čkom ž i v o t u , da bi 
to ubrzo pos tao unutarpartijski obračun z b i v a o se u Čehos lovačkoj , Poljskoj 
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i Demokrat skoj Republ ic i N j e m a č k o j , a prema podastrt im anal izama H . Webera 
i J. Fo i tz ika , p o d p a t r o n a t o m SSSR-a . I k a d a nije b io p o s v e oč ig ledan, zac i ­
jelo je postojao . 
Pri log S. Bianchinija ( i zos tao je oč ig l edno tekst domaćeg historičara), tematski 
v e z a n u z južnos lavenski prostor i Jugoslaviju, u prav i lu je korektan. Koristeći 
se g o t o v o sv im raspo lož iv im u v i d i m a i re levantnim izvor ima, uključivši i 
knj iževnu esejistiku i memoarsku građu, autor paž l j ivo prezentira sve obl ike 
i institucije represivnog terora nastale k a o posljedica konf l ik ta s In formbiroom. 
U z Go l i otok, koji n a z i v a »koncentracionim log o r om jugos lavenskog stalj iniz-
ma«, spominju se k a o pr ihvatna mjesta žr tava i Lepog lava , Sremska Mitrov ica , 
Zenica, Sisak, Glavnjača , Stara Gradiška, a u skup žr tava ubrajaju se i one 
koje nisu pristale na projekt nasi lne kolekt iv izaci je , žr tve t zv . D a h a u š k o g 
procesa u Sloveniji , te žr tve posebnih obračuna u parti jskom vrhu Jugoslavije 
(A. H e b r a n g i S. Žujović p r v o t n o , a M . Đi las ranih pedeset ih godina) . O s n o v n a 
zamjedba tekstu: pr i log ostaje p o svoj im presudnim značajkama na razini 
domaće historiografije, točnije, njezinih spoznaja i ograničenja u interpretaciji 
dosegnutih desetljeće ranije (premda su i danas, informacije radi, m n o g e činje­
nice zakr ivene u nedostupnim arhiv ima u nas) . 
U o v o m godišnjaku m o ž e se naći, uz orijentacijske pokazatel je o ž r t v a m a terora 
komunist ičke v l a d a v i n e u neposrednom p o r a t n o m razdoblju i h l a d n o r a t o v s k o m 
okružju z a svaku zemlju ponaosob , n i z vrijednih detalja, o pojed inačnim pro ­
cesima (primjerice, o procesu prot iv Slanskog i njegovih 13 supatnika u s tu­
denom 1 9 5 2 . ili p a k o n o m pro t iv s lovačkog biskupa Vojtašaka u siječnju 
1951 . i dr . ) . 
N o pozornos t i zaz iva i pokušaj s intet ičkog pristupa problematic i i pokušaj 
kategorijskog objašnjenja središnje teme. Pokušavajući doskočit i rasprostranjenu 
samorazumijevanju, G. H e r m a n n H o d o s nastoji u pri logu, koji ima uvodničarsko 
značenje, pojam koji najjasnije označuje besmisao staljinističkog terora objasniti 
u p r a v o kontekstualno . J e d n o s t a v n o : riječ je o procesima u koj ima komunis t i 
odstranjuju komuniste koristeći se pr i tom razl ič i t im m e h a n i z m i m a represije u 
kombinacij i sa ps ihičkim torturama, denunciranjem, p r o p a g a n d n i m laž ima, is­
crplj ivanjem č lanova obitelji . A u t o r pr i tom ne ostavlja dvojbu da je riječ o sus­
tavu koji je l og ikom unutrašnje vlast i permanentno p r o i z v o d i o v las t i te neprija­
telje. 
U k r a t k o , A r c h i v je vri jedan pri log literaturi o insceniranim procesima u z e m ­
ljama negdašnjega socijalističkog sustava. 
Biljana Kašić 
